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现代汉语普通话共有 10 个元音，其中包括 7 个舌面元音 a /A / o /o / e / / ê /ε / i / i /
u /u / ü /y /，2 个舌尖元音 － i / /、－ i / /和 1 个卷舌元音 er /? /。英语共有元音 20 个，②包





1． 汉语元音在英语中没有相同或相似的对应物，如 / y / / /
2． 汉语元音在英语中没有相同对应物，但有相似的元音存在，如 a /A / o /o / i / i /
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在教学中，1 类元音的习得难度要明显高于 2 类元音，讲授的方法也有所不同。
1． /y / / /的发音失误与纠正
汉语元音 / y /具有［+ 高］［－ 低］［－ 后］［+ 圆唇］的特点，英语中没有具备以上区别
性特征的元音。学生学习 / y /的偏误主要有三种: ① / y /与 / i /混淆。如“吃鱼”说成“吃
疑”，这是因为注意到了 / y / “［－ 后］”的区别性特征却忽视了“［+ 圆唇］”的特征。② /
y /与 /u /相混。一方面是因为在汉语拼音方案中 / y / /u /分别用符号 ü 和 u 来表示，ü 还
有省写两点的情况，本就容易造成视觉上的混淆; 另一方面，/u /所具备的［+ 高］［+ 圆
唇］的特征也会让学生误将之混同于 / y /。③ / y /与 / ju: /混淆。如“女”/ny /发成 /nju: /
( 近似于英语单词 new) 。这是因为音位组合 / ju: /中，半元音 / j /具有［+ 高］［－ 低］［－
后］的特征，/u: /具有［+ 高］［－ 低］［+ 圆唇］的特征，将它们结合起来容易与汉语的 / y /
混同。
汉语元音 / /具有［－ 高］［－ 低］( ［半高］) ［+ 后］［－ 圆唇］的特征，英语没有拥有
这些特征的元音。主要偏误表现在①与 / o / / /相混，即没有注意到 / o / / /为圆唇元音，而




元音，易学元音推困难元音的方法。对 / y /的教学，我们不妨采用以 / i /推 / y /法，二者的区
别仅在于圆唇与否，而 / i /对于欧美留学生不是困难音，所以可以让学生先发 / i /音，在此
基础上圆唇，这样就能较容易地发出标准的 / y /音了。对 / /的教学，可以借助 / o /来引导，
让学生先发 / o /，保持舌位不变，再将嘴唇水平展开，即可发出后半高不圆唇元音 / /。
2． a /A / o /o / i / i / u /u / ê /ε /的发音纠正
a /A / o /o / i / i / u /u / ê /ε /这几个元音在英语中都有近似元音存在，习得较为容
易，但仍需提醒学生注意汉英元音舌位上的细微差别以确保发音的标准。例如汉语 a /A /
的舌位略前于英语 /ɑ: / ; 汉语 o /o /舌位略高于英语 /: /，圆唇程度也更高。此外，由于英
语中有长短音的区别，如 / i: /— / i /，/u /— /u: /，从舌位图可以看出，其中长音舌位更高，





－ i / /仅出现在 z、c、s 声母之后，舌尖后元音 － i / /仅出现在 zh、ch、sh、r 声母之后，舌面
元音 i / i /的可拼合率则高得多。从发音方法上看，舌尖元音发音时，舌尖或向上齿背抬起
( － i / / ) ，或上翘往硬腭前部靠( － i / / ) 双唇呈扁平形; 舌面元音发音时舌尖下垂抵住下
齿背，舌面前部向硬腭前部抬起。尽管有诸多不同，但由于在汉语拼音方案中字母用字母
i 同时代表这三个不同的元音，留学生仍很容易把舌面元音和舌尖元音相混，如把“吃饭”
说成“七饭”。因此，在教学时要提醒留学生不要一见到 i 就发成 / i /，可以在教 zi ci si 和
zhi chi shi ri 时暂不让 i 出现。如 zhidao( 知道) 写成 zhdao。等学生熟悉了之后，再告诉他
们这些声母后边有个 i 但不发 i 的音。
卷舌元音 er / /是在中元音的基础上加上一个卷舌动作，对欧美学生来说发音并不
太困难。但当 er 出现在词尾构成儿化韵时，往往不是简单的在原韵母后加上一个 / /音，
而是要通过变更原来的韵腹、韵尾的音色来实现。根据生成音位学理论，CVCV( 辅音十
元音十轴音十元音) 为人类语言的最佳音节结构，一个非最佳结构一般要通过音节结构























汉语 22 个辅音音位仅有 5 个为浊辅音，基本没有成对存在的以清浊为区别特征的辅
音。但英语中，辅音的清浊是具有辨意作用的重要区别性特征。因此，欧美留学生在学汉
语辅音时有把浊音代替清音的倾向。此外，汉语拼音方案用字母 b d g 代替不送气清音 /




3． 汉语的 / x /与英语的 /h /
汉语中的 h /x /与英语中的 /h /都是擦音，且具有［—自成音节］［—响音］［+ 延续音］
等特征。不同在于，/ x /还具有［+ 辅音］的区别特征，从发音部位来讲是舌根软腭音，发
音时舌面后部拾起，与软腭间形成一窄缝，不带音的气流通过窄缝，摩擦成音; 而 /h /是
［—辅音］⑤，发音部位在声门，发音时气流不受阻碍，自由溢出口腔，只在通过声门时发出
轻微的摩擦，口型不定，随后面的元音而变化。由于汉语拼音方案用 h 来表示 / x /，欧美学
生很容易忽视二者的区别，用发 /h /的方法发 / x /，从而带上口音。因此，教 / x /音时应提醒
学生该音与 /h /音不同，不妨让学生先发好同为舌根软腭音的 /k / /k’/二音，让他们感受
发音部位所在，再把 / x / /h /分别配合上元音进行对比，这样可以比较直观的让学生了解
此二音的区别。
4． 汉语的 r / /与英语的 / r /
r / /属于舌尖后音，发音时发音时，舌尖翘起接近硬腭前部，双唇舒平，不向前突。
而发英语 / r /时，舌尖向上齿龈后部翘起，卷舌的程度不如发汉语 r / /音时舌的卷曲程度
大，且双唇略突。如果用发 / r / 的方式去发 / /就会带上英语口音，例如“任务”就会读得
像“润物”。因此，在教授 / /音，要提醒学生注意提高舌尖的卷曲度，并避免突唇。当然，
由于 / /恰是 / /所对的浊音，因此如果学生已经掌握了 sh / /的发音，可以让他们先发 /
 /音，然后振动声带，即可发出 / /音。
5． 舌面前音与舌叶音
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汉语音位 t t’ 在英语中的空缺使得这三个音成为语音教学一大难点。英语中的
t   与汉语舌面音的区别特征大致相同，都是［—自成音节］［—响音］［+ 辅音］［+ 延
续音］［—前部音］［+ 舌面前音］。欧美学生很容易把舌面音发成舌叶音，如“西”［i］发
成［i］( 近似于英语 she) 。从发音部位来看，t t’ 归为舌面前音，或称硬腭音( pala-
tal) ; t   属于舌叶音，或称齿龈后音或齿龈硬腭音( post-alveolar) 。二者在发音过程中
有两个主要的不同点，即①舌面音的成阻部位是舌面前与硬腭的结合部，舌叶音的成阻部
位是舌叶与齿龈隆骨结合处②舌面音不突唇而舌叶音突唇。在教学中可以让学生在发
好 / /的基础上将抬高的舌端降低并略微前伸，改突唇为扁唇，这样就能较容易的发好 /
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